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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1 (พฒันาสื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน 
สําหรบันักศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ให้มคีุณภาพพร้อมทัง้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 85 /85 2) ศกึษาคะแนนทกัษะปฏบิตัิจากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง 
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน  และ 3) ศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง 
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้น้ี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ทีผ่่านการเรยีนรายวชิา
การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวธิกีารจบัสลาก จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี
ประกอบดว้ย 1) สือ่การฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน   2 ( แบบทดสอบทกัษะปฏบิตัิ
จากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ 3 ( แบบประเมนิทกัษะปฏบิตัจิากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ 4 ( แบบประเมนิคุณภาพสื่อการฝึกอบรม
ผ่านเวบ็ และ 5 (แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 1 (  สื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน มคีุณภาพทัง้ในดา้นเทคนิคการผลติสื่อ อยู่ในระดบัดมีาก (X� = 4.74) และดา้นเน้ือหา อยู่ใน
ระดบัดมีาก (X� =  4.88(  และมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.27   / 88.09 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 85 /85 2 ( คะแนนการประเมนิ
ทกัษะปฏบิตัขิองนกัศกึษาอยู่ในระดบัด ี)X� = 1.85( และ 3( ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ คดิเป็น
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ (X� =  4.60 ) 
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Web-Based Training on the Basic of Manufacturing Process Simulation Software 
for Undergraduate Students of Industrial Engineering Department, 
 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  
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Abstract 
 The research objectives were to: 1) develop the web-based training on the Basic of Manufacturing 
Process Simulation Software for Undergraduate Students of Industrial Engineering Department, King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok which based on the criterion of quality and efficiency at 
85/85 2) study the student’s performance skills scores that learn through the web-based training and 3) study 
the students opinions on the web-based training. The participants were 30 undergraduate students of 
Industrial Engineering Department, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok who already 
passed the computer programming subject that using by simple random sampling Technique. The research 
instruments were: 1) the web-based training on the Basic of Manufacturing Process Simulation Software        
2) the performance skill test 3) the performance skills evaluation form 4) the quality evaluation form and          
5) the opinion’s questionnaires. Statistics were analyzed by percentage, mean )X�( and Standard Deviation 
)S.D.(. The research findings : 1) the web-based training on the Basic of Manufacturing Process Simulation 
Software achieved the criterion of quality in media production in excellent level with )X� = 4.74(, content in 
excellent level with )X� = 4.88(  and efficiency at 89.27/88.09 which is reached above criterion 85/85 2) the 
student’s performance skills score achieved a good level )X� = 1.85( and  3) the student’s opinions on web-
based training were at the highest level )X� = 4.60( 
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1.  บทนํา 
ปจัจุบนัระบบการสื่อสารได้ก้าวเขา้สู่ยุคไร้พรมแดน 
ผูค้นทัว่โลกสามารถตดิต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ผ่าน
เทคโนโลยทีี่ใชร้ะบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยใน
การบรหิารจดัการ เช่น ทางด้านการศกึษา เป็นต้น การ
จดัการเรยีนการสอนกเ็ช่นเดยีวกนัที่ไดนํ้าเอาเทคโนโลย ี
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มาบริหารจดัการด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา เต็มศกัยภาพ ดังจะเห็นได้จากการเรียนการสอน
ทางไกลในพื้นที่ทีเ่ขา้ถึงไดย้ากและห่างไกล ประกอบกบั
หลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเลง็เหน็ความสาํคญั
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ในลกัษณะของการเรยีนรู้
ด้วยตัวเอง (Self-Directed Learning) ซึ่งนับว่าเป็น
กระบวนการทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารมา
ประยุกต์ใชเ้พื่อเสรมิสร้างการพฒันาบุคลากรด้วยวธิกีาร
ฝึกอบรมรูปแบบใหม่ทีต่อบสนองความต้องการของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม เรียกว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-
Based Training: WBT) [1] ซึง่การฝึกอบรมผ่านเวบ็
(Web-Based Training: WBT) เป็นการสอนรายบุคคลที่
ส่ งข้อมู ลเป็นสาธารณะหรือเ ป็นการส่วนตัวด้วย
คอมพวิเตอร์และแสดงผลโดยการแสดงด้วยหน้าจอของ
เว็บโดยที่ไม่ได้ถ่ายทอดข้อมูลในแบบคอมพิวเตอร์
ฝึกอบรม (Computer-Based Training: CBT) แต่เป็นไป
ตามความต้องการในการฝึกอบรม โดยการเกบ็ขอ้มูลใน
แหล่งจดัเกบ็และเขา้ถงึระบบขอ้มลูไดโ้ดยเครอืข่าย โดยที่
เว็บฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยได้
รวดเรว็ และการเขา้ถงึขอ้มูลการฝึกอบรม ซึ่งควบคุมได้
โดยผูอ้อกแบบการฝึกอบรม [2] 
กระบวนการเรียนการสอนในแนว Constructivist 
เป็นไปในแบบที่ให้นักเรยีนสร้างความรู้จากการช่วยกนั
แกป้ญัหา กระบวนการเรยีนการสอน จะเริม่ต้นดว้ยปญัหา
ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางปญัญา นัน่คอื ประสบการณ์
และโครงสร้างทางปญัญาที่มีอยู่เดิมไม่สามารถจัดการ
แก้ปญัหานัน้ได้ลงตวัพอดเีหมอืนปญัหาที่เคยแก้มาแล้ว 
ต้องมีการคิดค้นเพิ่มเติมที่เรียกว่า “การปรบัโครงสร้าง
ทางปญัญา” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปญัญา” 
โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ถกปญัหา ซักค้าน 
จนกระทัง่หาเหตุผล หรอืหลกัฐานในเชงิประจกัษ์มาขจดั
ความขดัแยง้ทางปญัญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคล
ได้ ซึ่งเงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivist 
เป็นกระบวนการลงมือกระทําที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล 
ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างขึน้ด้วยตวัของผู้เรยีนเอง โดยใช้
ขอ้มูลที่ไดร้บัมาใหม่ร่วมกบัขอ้มูลหรอืความรูเ้ดมิที่มอียู่
แล้ว รวมทัง้ประสบการณ์เดมิมาสร้างความหมายในการ
เรยีนรูข้องตนเอง ความรู ้และความเชื่อทีแ่ตกต่างกนัของ
แต่ละบุคคล จะขึน้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มและขนบธรรมเนียม
ประเพณี และประสบการณ์ของผู้เรียน จะถูกนํามาเป็น
พื้นฐานในการตัดสนิใจและจะมีผลโดยตรงต่อการสร้าง
ความรูใ้หม่ แนวคดิใหม่ หรอืการเรยีนรู้นัน่เอง [3] ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นต่อผู้เรียน
โดยตรง ด้วยการจดักจิกรรมที่ให้ผู้เรยีนได้ลงมอืกระทํา
หรือปฏิบตัิด้วยตนเอง อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างให้ผู้เรียน
สามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง และส่งเสริม
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไขสถาน
กานการณ์ที่เป็นปญัหา ตลอดจน สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
อนัเป็นปลายทางทางการศกึษารปูแบบใหม่ 
แนวนโยบายการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิาร 
ศกึษาแห่งชาติ พ  .ศ . 2545 หมวด 9 มาตรา 64 ทีว่่ารฐั
ต้องสนับสนุนให้มีการผลิต และพฒันาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งพัฒนาขีดความ 
สามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมี
การให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลติ และพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการ 
ศกึษา ทัง้น้ี โดยเปิดใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเป็นธรรม 
[4] ซึ่งสอดรบักบัการจดัการเรียนการสอนในปจัจุบนัที่
ตอ้งมกีารพฒันาสือ่การเรยีนการสอนใหท้นัสมยักระตุ้นให้
ผูเ้รยีนอยากทีเ่รยีน ไขว่คว้าหาความรูด้้วยตนเอง ดงันัน้
จงึไดม้กีารนําเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเขา้มาใช ้
สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศส มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เล็งเห็นถึง
เครื่องมือที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ระบบที่ชื่อว่า
โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้พื้นฐาน ซึ่งพฒันา
บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) เพื่อนํามาใช้ใน
การวเิคราะห์ระบบงาน วิเคราะห์ปญัหาที่เกดิในกจิการ
ของผู้ประกอบการ เช่น การผลิตสินค้าไม่ทันต่อความ
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ต้องการซึ่งท่านสามารถประมาณระยะเวลาการผลติด้วย
โปรแกรมจาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน สามารถนํา
โปรแกรมมาวเิคราะห์ว่าปญัหาที่เกดินัน้ เกดิจากสาเหตุ
อะไร การวเิคราะหส์ามารถทาํใหเ้หน็ว่ามจีํานวนเครื่องจกัร
น้อยเกินไปทําให้เกดิการรอของชิ้นงานในการผลิต เกิด
แถวคอยของชิ้นงานยาวมากๆ เป็นต้น โปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลิตขัน้พื้นฐาน น้ีเป็นเครื่องมือตัวหน่ึงที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับสร้างตัวแบบจําลอง 
และดําเนินการทดลองไปกบัตัวแบบจําลองโดยตัวแบบ 
จําลองจะถูกทําการทดสอบทางความคดิในคอมพวิเตอร ์
เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของระบบ และนําไปสูแ่นวทางในการ
วเิคราะหป์รบัปรุงระบบใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ [5]   
ในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
ในประเทศไทยนัน้ มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพฒันา
และออกแบบกระบวนการผลติในงานอุตสาหกรรม รวมทัง้
การวางแผนและการควบคุมการผลิตให้มีประสทิธิภาพ
สงูสุด อาท ิระบบการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing 
System) ซึง่เป็นการกําหนดขัน้ตอนและการไหลของงาน 
โดยมุ่งขจดัความสูญเสยีต่างๆ ที่เกดิขึ้นในกระบวนการ
ผลติ ดงันัน้การส่งเสรมิการผลติวศิวกรในสาขาวศิวกรรม
อุตสาหการ ทีม่ขีดีความรูค้วามสามารถทางดา้นวชิาการ
และวชิาชพี เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
ของประเทศ ทีก่าํลงัพฒันาไปอย่างต่อเน่ืองนัน้ จงึมคีวาม
จําเป็นอย่างยิง่ยวดสาํหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมทัง้ต้น
ทางและปลายทาง ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) รวมไปถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ด้วยเหตุน้ีการ
เรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการนัน้มีความ
จําเป็นอย่างยิง่ทีต่้องมรีูปแบบและสื่อการเรยีนการสอนที่
ทนัสมัย ทันต่อเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีในปจัจุบนั ที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบเครอืขา่ยทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่ในปจัจุบนัน้ีสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรัง่เศส ยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวน้ี 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นความ 
สําคัญและให้ความสนใจที่จะพัฒนาการฝึกอบรม                    
ฐานความรู้เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้
พืน้ฐาน โดยการฝึกอบรมผ่านเวบ็ ดงักล่าวจะช่วยกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีง่่ายขึน้ เขา้ใจไดง้่ายขึน้ โดยที่
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอย่างเตม็ตามศกัยภาพ
ไม่มขีอ้จํากดัดา้นเวลาและสถานที่ อาจจะเป็นที่ใดที่หน่ึง
ที่สามารถเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตได้ เช่นระบบของโครงข่าย
โทรศพัทม์อืถอื (Hot spot) หรอืระบบโครงข่ายเพื่อการ 
ศึกษาทางไกล เหล่าน้ีเป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนา
ศกัยภาพบุคลากรไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหเ้กดิความหลากหลาย
ในการใชง้านผ่านเครอืข่าย หากมกีารพฒันาเพื่อสรา้งสื่อ
การเรยีนการสอนที่มศีกัยภาพสามารถตอบสนองผู้เรยีน
ได้ในหลายรูปแบบ อันเป็นปญัหาพื้นฐานทางด้านองค์
ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศกึษา ไม่มคีวาม
ต่อเน่ืองกนั ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการลดทอนการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรในประเทศไทย ดงันัน้การพฒันาทาง 
ด้านสื่อการศกึษาที่ให้ประโยชน์แก่ทัง้ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษาอย่างยัง่ยนืจะสามารถทําให้ประเทศ
ไทย สามารถกา้วขา้มขอ้จํากดัอนัเน่ืองจากสื่อด้านการ
เรียนการสอนที่เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศกึษาอย่างเป็นรปูแบบมากยิง่ขึน้ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันาสือ่การฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่องโปรแกรม
จาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน สาํหรบันักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีคุณภาพ
พรอ้มทัง้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์85/85 
2.2  เพื่อศกึษาคะแนนทกัษะปฏบิตัจิากการฝึกอบรม
ผ่านเวบ็ เรื่องโปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
2.3  เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการ
ฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจาํลองกระบวนการผลติ
ขัน้พื้นฐาน สําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 
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3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1  การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพฒันา
ให้บุคคล มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถ
ปฎบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ประหยดั [6] ไดส้รุปความหมายของการฝึกอบรมว่า 
การฝึกอบรม คอื กระบวนการพฒันาคุณภาพของบุคคล
เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพของงานทีป่ฏบิตั ิและยงัไดก้ล่าว
ว่าการฝึกอบรม คือ โปรแกรมการศึกษาที่ประกอบด้วย
กจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อช่วยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
มปีระสบการณ์ทางการศึกษา อนัจะเป็นทางที่จะช่วยให้
เขาสามารถปรบัตวักบังานใหม่ได ้หรอืช่วยเพิม่พูนความรู้
ต่างๆ ใหบุ้คคลอนัเป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมนัน้  
3.2  การฝึกอบรมผ่านเวบ็ (Web-Based Training) 
ปรชัญนนัท ์[7] ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมผ่าน
เวบ็ไวว้่า  การฝึกอบรมโดยใช้เวบ็เป็นสื่อในการนําเสนอ
ขอ้มูล การสบืคน้ขอ้มูล การอภิปราย เสนอความคดิเหน็ 
โดยใช้เครื่องมือผ่านเวิลด์ไวด์เวบ็ ที่ได้รบัการออกแบบ
และจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอน มี
กระบวนการเหมอืนกบัการฝึกอบรมโดยในห้องอบรมแต่
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้เขา้อบรมกบัผู้จดัการอบรม
โดยระบบอนิเทอรเ์น็ต 
มนตช์ยั [8] กล่าวโดยสรุปว่า WBI/WBT เป็นบทเรยีน
คอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนที่ นํ า เสนอผ่ านเครือข่ าย
คอมพวิเตอร ์โดยใชเ้วบ็เบราเซอรเ์ป็นตวัจดัการ ดงันัน้จงึ
มคีวามแตกต่างจากบทเรยีน CAI/CBT ธรรมดาอยู่บา้งใน
ส่วนของการใช้งาน ได้แก่ ส่วนของระบบการติดต่อกับ
ผู้ใช้ (User Interfacing System) ระบบการนําเสนอ
บทเรยีน (Delivery System) ระบบการสบืท่องข้อมูล 
(Navigation System) และระบบการจดัการบทเรียน 
(Computer-Managed System) เป็นตน้ 
 Driscoll [9] ไดก้ล่าวว่า การฝึกอบรมผ่านเวบ็เป็นการ
ใชท้กัษะหรอืความรูต่้างๆ ถ่ายโยงไปสูท่ีใ่ดทีห่น่ึงโดยการ
ใชเ้วลิดไ์วดเ์วบ็เป็นช่องทางในการเผยแพร่สิง่เหล่านัน้ 
Kilby [10] ได้นิยามความหมายของการฝึกอบรมบน
เว็บว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมซึ่งใช้
เทคโนโลยขีองเวบ็บลาวเซอร ์โดยนําเสนอผ่านเครอืข่าย
คอมพวิเตอรท์ําใหม้ปีฏสิมัพนัธท์ีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ โดย
สามารถใช้ร่วมกบัสื่อประสม (Multimedia) เช่น ภาพ 
เสยีง ภาพประกอบเสยีงในการฝึกอบรมได ้
 3.3  ส่วนประกอบของบทเรยีน การสอนผ่านเวบ็/การ
ฝึกอบรมผ่านเวบ็ (WBI/WBT) 
บทเรยีน WBI/WBT ประกอบไปดว้ย 4 สว่นดงัน้ี [8] 
3.3.1  สือ่สาํหรบันําเสนอ (Presentation 
Media) ไดแ้ก่ 
(1)  ขอ้ความ กราฟิก ภาพน่ิง และภาพ 
เคลื่อนไหว (Text, Graphics and Animation) 
(2)  วดีทิศัน์ และเสยีง (Video Stream  
and Sound) 
3.3.2  การปฏิสมัพนัธ์ (Interactivity) คือการ
โต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกบับทเรียนในกระบวน 
การเรยีนรู ้
3.3.3  การจดัการฐานขอ้มลู (Database 
Management) การจดัการเกีย่วกบับทเรยีนเริม่ตัง้แต่การ
ลงทะเบยีนไปจนถงึการประเมนิผลการเรยีน 
3.3.4  สว่นสนับสนุนการเรยีนการสอน (Course 
Support) คอืการบรกิารต่างๆทีม่อียู่ในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
(1)  ระบบการสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบไม่พรอ้มกนั (Asynchronous Course Support) 
คือ ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนในลกัษณะ Off-line 
ซึ่งไม่ใช่เวลาจรงิของผู้เรียนและบทเรยีนในขณะนัน้ ใช้
สําหรบัติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกบับทเรียนหรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งไดแ้ก่ 
1) กระดานขา่วอเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Board) เช่น BBS, Webboard 
2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 
(2)  ระบบการสนับสนุนการเรยีนการ
สอนแบบพรอ้มกนั (Synchronous Course Support) คอื 
ส่วนสนับสนุนการเรยีนการสอนที่ใช้งานในลกัษณะ On-
line ซึง่เป็นเวลาจรงิของผูเ้รยีนและบทเรยีนทีป่รากฏอยู่
ในขณะนัน้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรยีนกบั
บทเรยีนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) การสนทนาผ่านเครอืขา่ย 
(Internet Relay Chat) เช่น MSN, ICQ       
2) การประชุมทางไกลดว้ยวดีทิศัน์  
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(Video Conferencing) 
3) การบรรยายสด (Live Lecture) 
4) การตดิต่อสื่อสารผ่านเครอืขา่ย 
เช่น Internet Phone, Net Meeting 
 3.4  ลกัษณะและประเภทของการฝึกอบรมผ่านเวบ็ 
 มนตช์ยั [8] ไดจ้าํแนกประเภทของบทเรยีนWBI /WBT 
ออกเป็น 3 ประเภท ตามระดบัความยากไดแ้ก่ 
3.4.1  Embedded WBI เป็นบทเรยีนทีนํ่าเสนอ
ดว้ยขอ้ความและกราฟิกเป็นหลกั จดัว่าเป็นบทเรยีนขัน้
พืน้ฐานทีพ่ฒันามาจากบทเรยีน CAI/CBT สว่นใหญ่พฒันา 
ขึน้ดว้ยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) 
3.4.2  IWBI (Interactive WBI) เป็นบทเรยีนที่
พฒันาขึ้นมาจากบทเรยีนประเภทแรก โดยเน้นการมี
ปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน นอกจากจะใชนํ้าเสนอดว้ยสื่อทีเ่ป็น
ทัง้ข้อความกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวแล้วการพฒันา
บทเรยีนในระดบัน้ีจงึใชภ้าษาคอมพวิเตอรย์ุคที ่4 ไดแ้ก่
ภาษาเชงิวตัถุ (Object Oriented Programming) เช่น 
Visual Basic, Visual C++ รวมทัง้ภาษา HTML, Perl 
เป็นตน้ 
3.4.3 IMMWBI (Interactive Multimedia WBI) 
เป็นบทเรยีนบนเวบ็ ทีนํ่าเสนอโดยยดึคุณสมบตัทิัง้ 5 ดา้น
ของมลัติมเีดยี ได้แก่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ 
เสียง และการมีปฏิสัมพันธ์ จัดว่าเป็นระดับสูงสุด 
เน่ืองจากการปฏิสัมพันธ์สําหรับจัดการทางด้านภาพ 
เคลื่อนไหวและเสยีงของบทเรยีนโดยใชเ้วบ็เบราเซอรน์ัน้
มีความยุ่งยากมากกว่าบทเรียนที่นําเสนอแบบใช้งาน
เพยีงลําพงั ผู้พฒันาบทเรยีนจําเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ
เขา้ช่วย เพื่อให้การตรวจปรบัจากการมปีฏสิมัพนัธ์ของ
บทเรยีนเป็นไปดว้ยความรวดเรว็และราบรื่น 
 3.5  ทฤษฎีการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีConstructivist 
 กระบวนการเรยีนการสอนในแนวทฤษฎ ีConstructivist 
จะมลีกัษณะทีใ่หผู้เ้รยีนสรา้งความรูจ้ากการช่วยแกป้ญัหา 
(Collaborative Problem Solving) ซึง่กระบวนการเรยีน
การสอนจะเริ่มต้นด้วยปญัหาให้เกิดความขดัแย้งทาง
ปญัญา (Conflict) โดยการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดถ้กปญัหา 
ซกัคา้น จนกระทัง่หาเหตุผล หรอืหลกัฐานในเชงิประจกัษ์
มาขจดัความขดัแยง้ทางปญัญา ภายในตนเองและระหว่าง
บุคคล [3]  
3.6  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเหน็ 
นพมาศ [11] ได้ให้ความหมายของความคดิเหน็ว่า 
หมายถึง ความคดิเหน็เป็นส่วนที่มนุษย์ได้แสดงออกมา
โดยการพดูหรอืโดยการเขยีน ซึง่เมื่อพูดหรอืเขยีนออกไป
แลว้ทาํใหเ้กดิผล คนสว่นใหญ่ถอืว่าเป็นสิง่แสดงความในใจ 
 Good C.V. [12] ไดใ้หค้วามหมายของความคดิเหน็ไว้
ว่า ความคิดเห็นหมายถึง ความคิดเห็นเป็นความรู้สึก
ประทบัใจ ความเชื่อ และการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงซึง่ไม่อาจบอกไดว้่าเป็นการถูกตอ้งหรอืไม่ 
 
4.  วิธีการวิจยั 
4.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2556 รวมจาํนวนทัง้หมด 272 คน 
 4.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ที่ผ่านการเรียนรายวิชาการโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์โดยการสุม่แบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้จํานวนนักศึกษาใน
การวจิยัทัง้สิน้ 30 คน 
 4.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.3.1  สื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม
จาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน  
4.3.2  แบบทดสอบทกัษะปฏิบตัิจากการฝึก 
อบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้
พืน้ฐาน   
4.3.3  แบบประเมนิทกัษะปฏบิตัิจากการฝึก 
อบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้
พืน้ฐาน  
วธิกีารกําหนดคะแนนการประเมนิทกัษะปฏบิตั ิ     
(Rubric Score) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั [13] ดงัน้ี 
2 หมายถงึ ด ี   
1 หมายถงึ พอใช ้   
0 หมายถงึ ปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารใหค้่าคะแนน แปลความหมายค่าเฉลีย่
น้ําหนกัของแบบประเมนิทกัษะปฏบิตัเิป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
1.34 - 2.00 หมายถงึ ด ี
0.67 - 1.33 หมายถงึ พอใช ้
0.00 - 0.66 หมายถงึ ปรบัปรุง 
4.3.4  แบบประเมินคุณภาพสื่อการฝึกอบรม
ผ่านเวบ็ เรื่องโปรแกรมจาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน 
ระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอคุณภาพสือ่การฝึกอบรม 
ผ่านเวบ็ แบง่ออกเป็น 5 ระดบั [14] ดงัน้ี 
5 หมายถงึ คุณภาพดมีาก 
4 หมายถงึ คุณภาพด ี
3 หมายถงึ คุณภาพปานกลาง 
2 หมายถงึ คุณภาพพอใช ้
1 หมายถงึ คุณภาพควรปรบัปรุง 
เกณฑก์ารจดัระดบัค่าคะแนนเฉลีย่มทีัง้หมด 5 
ระดบั ดงัน้ี 
4.51 – 5.00 หมายถงึ คุณภาพดมีาก 
3.51 – 4.50 หมายถงึ คุณภาพด ี
2.51 – 3.50 หมายถงึ คุณภาพปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถงึ คุณภาพพอใช ้
1.00 – 1.50 หมายถงึ คุณภาพควรปรบัปรุง 
4.3.5  แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาที่
มต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่องโปรแกรมจําลองกระบวน 
การผลติขัน้พืน้ฐาน 
ใชม้าตราประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 
ระดบั [15] โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี  
5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีส่ดุ 
4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 
1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉลีย่
เป็นรายขอ้ โดยใชจุ้ดกึง่กลางระหว่างชัน้ มดีงัน้ี 
4.21 – 5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีส่ดุ 
3.41 – 4.20 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
2.61 – 3.40 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 4.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู  
4.4.1 ทดสอบประสทิธภิาพของสื่อการฝึกอบรม
ผ่านเว็บ เรื่อง โปรแกรมจําลองกระบวนการผลิตขัน้
พื้นฐาน สําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ตามเกณฑ ์85/85 [16] 
4.4.2  หาคุณภาพของสื่อการฝึกอบรมผ่าน
เวบ็ เรื่องโปรแกรมจําลองกระบวนการผลติขัน้พื้นฐาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย(X�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
4.4.3  วเิคราะหข์อ้มูลจากการทําแบบทดสอบ
ทกัษะปฏบิตัหิลงัการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม
จาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน สาํหรบันักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยใชค้่ารอ้ยละ 
4.4.4  วเิคราะหข์อ้มูลจากแบบประเมนิทกัษะ
ปฏบิตัหิลงัการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่องโปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลิตขัน้พื้นฐาน สําหรบันักศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(X�) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4.4.5  วเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง 
โปรแกรมจาํลองกระบวนการผลติพืน้ฐานโดยใชค้่าเฉลีย่ 
(X�) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
5.  สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 
5.1  สรุปผลการวจิยั  
5.1.1  สื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ เรื่อง โปรแกรม
จาํลองกระบวนการผลติขัน้พืน้ฐาน สาํหรบันักศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสทิธิภาพ
เท่ากบั 89.27   / 88.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 85 /85 
และผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพสือ่การฝึกอบรมผ่านเวบ็ 
ทัง้ในด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดีมาก (X� = 
4.74) และดา้นเน้ือหา อยู่ในระดบัดมีาก (X� = 4.88) 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาคุณภาพของสือ่การฝึกอบรมผ่าน  
 เวบ็ ดา้นเทคนิคการผลติสือ่และบทเรยีน โดย 
 ผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน 
รายการประเมิน 
 
(X�) S.D ระดบั
คณุภาพ 
1. การเขา้ใชง้านและการ   
   แนะนําการใชโ้ปรแกรม 
5.00 0 ดมีาก 
2. การนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.29 ดมีาก 
3. ภาพประกอบและภาษา 4.75 0.29 ดมีาก 
4. ตวัอกัษรและส ี 4.53 0.58 ดมีาก 
5. วดีทิศัน์ 4.83 0.29 ดมีาก 
6. การจดัการบทเรยีน 4.53 0.35 ดมีาก 
7. การมปีฏสิมัพนัธบ์นเวบ็ 4.87 0.12 ดมีาก 
รวมระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.74 0.27 ดีมาก 
ตารางท่ี 2 ผลการหาคุณภาพของสือ่การฝึกอบรมผ่าน  
 เวบ็ ดา้นเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน  
 4 ท่าน 
รายการประเมิน (X�) S.D ระดบั
คณุภาพ 
1. เนื้อหามคีวามเหมาะสม  
   กบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
4.75 0.50 ดมีาก 
2. การจดัเรยีงลาํดบัเนื้อหา 
    ถูกตอ้งตามขัน้ตอนและ 
    ต่อเนื่อง 
5.00 0 ดมีาก 
3. การนําเสนอเนื้อหา  
    สามารถเขา้ใจไดง้า่ย 
5.00 0 ดมีาก 
4.  การนําเสนอเนื้อหา 
    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
5.00 0 ดมีาก 
5. ภาษามคีวามถูกตอ้ง 4.50 0.58 ดมีาก 
6. ภาพประกอบเนื้อหาทาํให ้ 
    เขา้ใจงา่ย 
4.75 0.50 ดมีาก 
7. เนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู ่ 
   สามารถใชง้านไดง้า่ย 
5.00 0 ดมีาก 
8. เนื้อหามปีรมิาณเพยีงพอ 
    ต่อการนําเสนอ 
5.00 0 ดมีาก 
9. การเชือ่มโยงของเนื้อหา 4.50 0.58 ดมีาก 
10. กจิกรรมการฝึกปฏบิตั ิ 5.00 0 ดมีาก 
11. รปูแบบการวดัประเมนิผล 5.00 0 ดมีาก 
12. เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 5.00 0 ดมีาก 
รวมระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.88 0.18 ดีมาก 
5.1.2 คะแนนการประเมนิทกัษะปฏบิตัิของ
นกัศกึษา หลงัจากการฝึกอบรมผ่านเวบ็อยู่ในระดบัด ี(X� 
= 1.85) 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิทกัษะปฏบิตัขิองนกัศกึษา
    จากการฝึกอบรมผ่านเวบ็ จาํนวน 30 คน                      
รายการประเมิน (X�) S.D ระดบั
คณุภาพ 
1. กระบวนการสรา้งแบบจําลอง 2.00 0 ด ี
2. กระบวนการเตรยีมระบบ  
    จําลองส่วน Flowchart View 
1.76 0.31 ด ี
3. กระบวนการเตรยีมการรนั 
    ระบบจําลอง 
1.92 0.19 ด ี
4. การสรา้งแอนิเมชัน่บน 
    แบบจําลอง 
1.89 0.16 ด ี
5. รายงานผลทีไ่ดจ้ากแบบ 
    จําลอง 
1.80 0.37 ด ี
ระดบัค่าเฉล่ียรวม 1.85 0.21 ดี 
5.1.3 ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ดุ X� =  )4.60(  
ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของนักศกึษาที ่ 
 มต่ีอการฝึกอบรมผ่านเวบ็ จาํนวน 30 คน  
รายการประเมิน (X�) S.D ระดบัความ
คิดเหน็ 
1. ดา้นการใชง้าน 4.62 0.49 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
2. ดา้นเนื้อหาและเทคนิค 4.49 0.59 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
3. รปูภาพประกอบและ 
    พืน้หลงั 
4.54 0.56 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
4. ดา้นตวัอกัษร 4.58 0.51 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
5. ดา้นวดีทิศัน์ 4.64 0.51 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
6. ดา้นการเขา้ถงึขอ้มลู 
    และการเชือ่มโยง 
4.60 0.49 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
7. ประโยชน์และการ  
    นําไปใช ้
4.75 0.44 เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
ระดบัค่าเฉล่ียรวม 4.60 0.51 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 
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5.2  อภปิรายผลการวจิยั 
5.2.1  การหาคุณภาพของสือ่การฝึกอบรมผ่านเวบ็ 
โดยผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน โดยแบ่งเป็นด้านเทคนิค
การผลติสื่อและบทเรยีนและด้านเน้ือหาโดยภาพรวมแล้ว
อยู่ในระดบัดมีาก (X� = 4.74) และ (X� = 4.88) ตามลําดบั 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดส้รา้งสื่อ
การฝึกอบรมผ่านเวบ็ทีนํ่าเสนอโดยยดึคุณสมบตัิ 5 ดา้น
ของมลัติมเีดยี ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ 
เสยีง และการมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่สอดคลอ้งกบั มนต์ชยั [8] ที่
ไดจ้ําแนกประเภทของบทเรยีน WBI /WBT การฝึกอบรม
ผ่านเวบ็ ทีนํ่าเสนอโดยยดึคุณสมบตั ิ5 ดา้นของมลัตมิเีดยี 
ได้แก่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ เสยีง และการมี
ปฏสิมัพนัธ ์
5.2.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการ
ฝึกอบรมผ่านเวบ็พบว่ามีคุณภาพและประสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 85 /85 โดยคะแนนเฉลีย่ของนักศกึษาทัง้หมดที่ทํา
แบบฝึกหดัหลงัการฝึกอบรมผ่านเวบ็ คดิเป็นรอ้ยละ 89.27 
และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทัง้หมดที่ทําแบบทดสอบ
ทักษะปฏิบัติหลังการฝึกอบรมผ่านเว็บ คิดเป็นร้อยละ 
88.09 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากจดัการทางด้านเน้ือหา การจดัวาง
องคป์ระกอบต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมลงตวั ทําใหน้ักศกึษา
เกดิการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ี มกีารบรรยายประกอบเน้ือหา
ในแต่ละหวัขอ้ อกีทัง้ยงัสอดแทรกสื่อวดีทิศัน์ ทีม่ที ัง้เสยีง
และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการฝึกอบรม ทําให้มี
ปฏิสมัพันธ์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั Kilby, 
Tim [10] ทีไ่ดนิ้ยามความหมายของการฝึกอบรมบนเวบ็ว่า
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมซึ่งใช้เทคโนโลยี
ของเวบ็เบราวเ์ซอร ์โดยนําเสนอผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
ทําให้มีปฏิสมัพนัธ์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้
ร่วมกบัสื่อประสม (Multimedia) เช่น ภาพ เสียง ภาพ 
ประกอบเสยีงในการฝึกอบรมได ้และมแีบบฝึกหดัในแต่ละ
หน่วยการฝึกอบรม เพื่อทบทวนบทเรียนและเน้ือหาได้
ตลอดเวลา อีกทัง้ยงัสามารถซกัถามหรือเสนอแนะ หรือ
ถามคําถามได้ ด้วยเครื่องมอืบนเวบ็ สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมได้โดยเครื่องมือ
สื่อสารในระบบอนิเทอรเ์น็ต คอื หอ้งสนทนา ซึง่สอดคลอ้ง
กบัปรชัญนนัท ์[7] 
5.2.3 ผลการประเมนิทกัษะปฏบิตัขิองนักศกึษา
ทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมผ่านเวบ็ ผลการประเมนิอยู่ในระดบัด ี
(X� = 1.85)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีความรู้เพิม่มากขึน้หลงัการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
เน่ืองมาจากการฝึกใหน้ักศกึษาสามารถทีจ่ะแกป้ญัหาทาง 
ดา้นวศิวกรรมการผลติ ซึ่งผู้วจิยัได้กําหนดสถานการณ์ที่
เป็นปญัหามาใหใ้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบตามแนวทาง 
ทฤษฎี Constructivist ที่ผู้เรียนสามารถคน้หาวิธกีารแก ้
ปญัหาโดยการนําสารสนเทศเขา้มาช่วยโดยใช้ขอ้มูลที่ได้
รบัมาใหม่ร่วมกบัขอ้มูลหรอืความรู้เดมิที่มอียู่แล้วมาช่วย
แก้ปญัหาตามสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้ซึง่ผลการประเมนิ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบทกัษะปฏบิตัขิองนักศกึษา
อยู่ในระดบัด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา [13] ได้
ทําวิจยัเรื่อง การฝึกอบรมบนเวบ็ เรื่อง เทคนิคการสร้าง
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน สาํหรบัครโูรงเรยีนมวกเหลก็
วทิยา ผลการประเมนิทกัษะปฏบิตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
อยู่ในระดบัด ี
5.2.4 ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการฝึก 
อบรมผ่านเว็บ พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด (X� = 4.60) แสดงใหเ้หน็ว่า
นักศกึษามคีวามตื่นตวัในการเรยีนรู้ และผู้วจิยัไดส้รา้ง
สื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บโดยใช้เทคนิคช่วยจูงใจให้
ผู้เรียนต้องการเข้ามาเรียนในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น โดย
การออกแบบตามหลกัการของ ถนอมพร [17] ซึง่มกีาร
จดัการทางดา้นเน้ือหา มกีารเรยีงลําดบัเน้ือหา การจดั
หมวดหมู่เน้ือหา มกีารบรรยายอธิบายขัน้ตอนการใช้
งาน อีกทัง้ยังได้สอดแทรกสื่อประสมที่มีทัง้ภาพน่ิง 
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสยีงประกอบการบรรยาย สื่อ
วีดิทัศน์ การใช้ตาราง ลําดับเลขเพื่อทําให้เ น้ือหา
สามารถเขา้ใจไดง้่าย 
 
6.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจยั 
6.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
6.1.1  การจดัการฝึกอบรมผ่านเวบ็ ควรเตรยีม
ความพร้อมในเรื่องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
อย่างดี กล่าวคือ ถ้าระบบเครือข่ายมีปญัหาหรือตอบ 
สนองต่อการใชง้านช้าจะทําให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมรูส้กึรําคาญ
และไม่สนใจทีจ่ะฝึกอบรมต่อไป 
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6.1.2  การฝึกอบรมผ่านเวบ็เป็นรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควร
ให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมได้ศกึษาด้วยตวัเองเต็มศกัยภาพและ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่ควรจํากดัเวลา
และสถานทีเ่พื่อการเรยีนรู ้ 
6.1.3  ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใหก้ารสนับสนุน
การสร้างสื่อประกอบการฝึกอบรมผ่านเวบ็ และการเรยีน
การสอนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการฝึกอบรมผ่านเว็บ
และการเรยีนการสอนมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้
เขา้ฝึกอบรมและผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีนรูต่้อไป 
6.1.4  แบบทดสอบสาํหรบัการฝึกอบรมผ่านเวบ็
ควรมหีลากหลายวธิ ีเช่น แบบทดสอบอตันัย แบบทดสอบ
ที่เป็นตัวเลือก เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของผู้เข้าฝึก 
อบรม และทําให้ผู้เข้าอบรมสามารถแสดงความรู้ความ 
สามารถจากการฝึกอบรมไดอ้ย่างเตม็ที ่
6.1.5  ควรเพิม่ตวัอย่างและแบบฝึกหดัในแต่ละ
หวัขอ้ย่อยให้มากขึน้โดยใช้กรณีศกึษาทีผู่้เรยีนเขา้ใจได้
ง่าย และสามารถประยุกต์แนวคิดในการแก้ปญัหาที่
แตกต่างไปจากรปูแบบเดมิได ้
6.2  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
6.2.1  ควรมีการสร้างสื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ
ในหลกัสตูร โปรแกรมจาํลองสถานการณ์ขัน้พืน้ฐานขัน้สงู 
เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตรทัง้หมด และสามารถ
นําไปใชใ้นในหลกัสตูรฝึกอบรมใหก้บับุคคลทัว่ไป รวมทัง้
หลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรใีนสาขา วชิา
วศิวกรรมอุตสาหการ ทีม่กีารเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือต่อไป 
6.2.2  ควรมีการศึกษาถึงสภาพปญัหา ในการ
ใช้งานสื่อการฝึกอบรมผ่านเวบ็ทัง้ในดา้นระบบเครอืข่าย 
และผูเ้ขา้ฝึกอบรม ทัง้น้ีเพื่อนําไปปรบัปรุงและทําใหเ้กดิ
เกดิการพฒันาอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ และสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยีไทย-
ฝรัง่เศส มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหใ์นการใชห้อ้งปฏบิตักิาร ใหค้วาม
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลและให้คํ าแนะนําในการ
ดาํเนินการวจิยัครัง้น้ีเป็นอย่างด ี  
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